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摘要 
I 
 
 摘要  
国内外软件开发项目质量管理经过多个阶段的发展，已经形成了如 CMMI、
ISO/IEC 9126 等一些通用的质量管理标准及模型，但在实际应用过程中还应当结
合企业自身特点加以剪裁发展，形成一套实用、科学的质量管理方法落地实施。 
目前ZY公司信息化应用软件开发项目质量管理的手段主要依靠在开发流程
的末端或试运行阶段进行缺陷的检测和识别，手段较被动，项目交付产品质量有
待提高。基于这些问题，本文研究如何以较为经济有效的方法提高项目质量管理
能力，识别并降低项目交付产品的缺陷，进而提高项目质量。针对 ZY 公司改进
与创新管理软件开发一期项目缺陷过多的状况，通过对减少软件缺陷方法的分析，
引入软件同行评审方式，将其运用于软件开发生命周期各阶段。一方面，构建了
由指南库、缺陷库、度量库组成的软件同行评审经验库，并给出了度量评审有效
性的具体实施方法。同时将基于软件同行评审经验库的质量管理方法应用到改进
与创新管理软件开发二期项目上，发现实施效果良好。研究结果表明所提出的方
法经济有效，对提高信息化应用软件开发项目的质量具有积极的参考和借鉴意义。 
 
关键词：软件开发项目；质量管理；同行评审 
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Abstract 
The quality management of software development project at home and abroad has 
gone through many stages of development,and has formed such asCMM/CMMI，
ISO/IEC 9126 and some other general quality management standards.But to explore a 
set of practical, scientific and practical quality management methods, must be tailored 
to the actual situation. 
At present, the means of quality management of ZY Company application software 
development project mainly rely on the end of the development process or the trial 
operation phase of the defect detection and identification, software product quality 
needs to be improved.This paper trys to study how to identify the defects of project 
delivery in a more cost-effective manner to improve software quality management. 
Based on the analysis of software defect reduction methods, this paper aims at the 
software defects in the first phase project of ZY company's improvement and innovation 
management software, introduces the software peer review method.On the one hand, a 
peer review knowledge base is constructed, which is composed of the guide library, the 
defect database and the measurement library.At the same time, the quality management 
method based on peer review knowledge base is applied to the improvement and 
innovation management software development project in phase II，we find the good 
effect. The results show that the proposed method effectively and economically, and it 
can serve as a guide to improve the quality of information application software 
development projects. 
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第 1章 引言 
1.1 选题的背景和意义 
伴随着信息技术的日新月异，以智能制造为核心的第四次工业革命正掀起一
场席卷世界的浪潮，中国政府提出“中国制造 2025”理念，制造业和信息技术深
层次的融合正引发着新型生产方式和产业形态的变革,影响深远。 
我国的烟草及烟草制品的生产和销售采用专卖管理，由国家烟草专卖局（以
下简称国家局）对烟草及烟草制品的生产和流通环节进行垂直管理。 
1.1.1 选题的背景 
国家烟草专卖局凌成兴局长在 2016 年全国烟草工作会议上明确要求，烟草
行业要主动顺应时代潮流，认真落实“中国制造 2025”，积极应用“互联网+”、
大数据、云计算等新一代信息技术和管理手段，不断提高信息化水平[1]。国家局
烟草经济信息中心主任胡新华在 2016 年行业信息化工作会议上指出，在两化深
度融合和“互联网+”大背景下，面对信息化发展的新形势和新任务，“十三五”
时期行业信息化工作任务主要是：认真贯彻落实烟草行业“十三五”规划和总体
工作部署，适应经济发展新常态，贯彻发展新理念，以两化深度融合为主题，以
支撑再上卷烟新水平为主线，坚持战略引领，坚持创新驱动，着力提升信息化支
撑、服务、融合水平，实现全面建成一体化数字烟草的目标任务[2]。与此同时在
市场环境的影响下，消费者对产品的认知与购买习惯发生了很大变化。面临着多
变的外部环境所带来的挑战，在原有核心制造力基础之上进行延伸，加强产品制
造与消费者之间的粘性，快速响应消费者需求，并通过生产过程的智能化，全面
提升企业生产、管理和服务水平，是 ZY 烟草工业有限责任公司（以下简称 ZY公
司）在“十三五”期间全力实现战略目标的必经之路。 
近年来，随着信息技术的迅猛发展与日益普及，企业信息化程度不断提高。
ZY公司构建了以信息化基础设施为基础，数据交换平台为枢纽，MES系统为核心，
实现作业控制层、生产执行层、经营管理层等业务全面覆盖的信息化应用体系（如
图 1-1所示），强有力地支撑了企业的发展，增强了企业的软实力。 
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图 1-1 ZY 公司信息化应用体系架构 
资料来源：ZY 公司内部资料 
 
但在 ZY 公司多个信息化应用软件开发项目（以下称项目），如改进与创新
管理系统、人力资源管理系统、烟用材料质量管理系统、动力能源管理系统、协
同办公平台、标准化管理平台以及营销管理平台等项目的建设中，发现在信息化
应用软件开发项目中常存在客户满意度不高、后期运维成本高等质量问题。 
1.1.2 选题的意义 
运用现代信息技术推动企业发展战略的实现并为之提供支撑平台是企业信
息化建设的核心任务，信息化已深入应用到烟草行业生产经营、管理监督各环节
中。信息化建设过程中对信息化应用软件的质量提出了全方位的要求，除了功能
性，还包括易用性、安全性等其他非功能性方面的要求。质量是信息化应用软件
生命力之所在。但是，解决好信息化应用软件开发项目的质量问题存在着一些实
际困难，这不仅因为信息化应用软件日益复杂和庞大，还因为其开发过程不可视。
如何采用有效的质量管理方法，提高信息化应用软件质量，是亟待解决的难题。 
从上个世纪末叶开始，软件工程领域一直致力于探索软件开发项目过程控制
和质量管理问题。业界已经认识到软件缺陷直接体现了软件开发项目的质量，是
影响用户满意度的重要指标，减少软件缺陷是提高软件开发项目质量的重要措施。
加强软件缺陷管理，尽可能的发现、识别、消除软件缺陷，是获得高质量软件产
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